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	Angka kematian ibu (AKI) merupakan indikator yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. Banyak
faktor yang menyebabkan terjadinya kematian ibu baik saat melahirkan maupun persalinan dimulai dari
pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi.Pelayanan antenatal mempunyai peran yang penting dalam
menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu maupun parental.
	Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah metode cross Sectional.
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 90 responden. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Analisis
data dengan menggunakan uji korelasi Chi Square.
Hasil penelitian sebagian besar umur 20 â€“ 34 tahun sebanyak 80,0%, responden bekerja sebanyak 66,7%,
responden tamat SLTA sebanyak 62(68,9%) dan tamat Akademi/ Perguruan Tinggi sebanyak 26(31,1) pada
pengetahuan termasuk dalam kategori baik sebanyak 60,0%, pendapatan keluarga diatas UMR > Rp
2.125.000 sebanyak 52,2%. Paritas ibu yaitu sebanyak 67,8%, ibu tidak mengalami komplikasi selama
kehamilan sebanyak 87,8%, ibu melakukan kunjungan > 4 kali sebanyak 60%. Ada hubungan antara umur (p
value= 0.049) dan pendapatan keluarga (p value= 0,020) dengan kunjungan kehamilan (K4) di Wilayah
Puskesmas Candilama Kota Semarang dengan nilai p value= 0.049. Tidak ada hubungan antara pekerjaan
(p value= 0,456), pendidikan (p value= 0,362), pengetahuan (p value= 0,157), paritas (p value=0,118), 
komplikasi kehamilan (p value= 0,238)  dengan kunjungan kehamilan (K4) Wilayah Puskesmas Candilama
Kota Semarang 
Diharapkan pihak Puskesmas rutin memberikan informasi ataupun penyuluhan mengenai pentingnya
kunjungan K4 untuk ibu hamil, bekerja sama dengan instansi kesehatan swasta dan lintas sector dalam
memberikan informasi mengenai layanan kunjungan K4 serta menggunakan media yang mudah dipahami
ibu hamil.
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	Maternal mortality (MMR) is an indicator that determines the degree of public health. Many factors that cause
maternal deaths both during childbirth and labor start from bleeding, hypertension in pregnancy, infection.
Antenatal care has an important role in reducing morbidity and maternal and parental mortality.
This research use the method used in this research is cross sectional method. The sample in this research is
90 respondents. The instrument used is a questionnaire. Data analysis using Chi Square correlation test.
The results of the study were mostly 80-60% of respondents, 66.7% of respondents, 62 senior high school
graduates (68.9%) and college / college graduates were 26 (31.1) in good category as much as 60,0%, family
income above UMR> Rp 2,125,000 is 52,2%. The mother`s parity was 67,8%, mother did not experience
complication during pregnancy as much as 87,8%, mother visited> 4 times as much as 60%. There is
correlation between age (p value = 0.049) and family income (p value = 0,020) with pregnancy visit (K4) in
Candilama District Puskesmas Semarang with p value = 0.049. There was no correlation between job (p
value = 0,366), education (p value = 0,157), parity (p value = 0,118), pregnancy complication (p value =
0,238) with pregnancy visit (K4) Candilama District Puskesmas Semarang
It is expected that the Puskesmas routinely provide information or counseling about the importance of K4
visits for pregnant women, in collaboration with private health agencies and across sectors in providing
information on K4 visit services and using the media that easy to understand pregnant women.
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